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BEDACŢIA 
St,î>eU FeT№cz-utcia or. SO. 
ABONAMENTUL 
Pentru Austro-Ungarla: 
an an . . . 20 cor. 
i/j an . . . 10 . 
11/4 an . . . 5 , 
11 luna . . . 2 , 
Ml de Duminecii pe an 
L é coroane, bru România şi străină­
tate pe an 4 0 franci. 
kiaaeripte nu ae inapolut. 
TRIBUNA POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deák Ferenea-ntoaa nr. *£• 
INSERŢIUNILE s 
de nn şir garmond: prima 
data 14 bani ; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 b. 
de flecare pubi!<iaţlune. 
Atât abonamente!', cât fi 
ineerţiunile sunt a se plăti 
înainte in Arad. 
Telefon pentra ore; şl comitat SOI 
Scrlaorl nefranoate nu •« prima» 
ICTUL DE NEÎNTĂRIRE. 
Ministrul instrucţiune! publice & 
rimis mitropolitului delà Sibiiu ur­
ătorul ac t : 
Nr. 4485 Pres. 
Inaltpreasfinţitulut Domn Ioan 
Metíaiiü archiepiscop şi mitropolit gr. 
or. român, în Sibiiu. 
Inaltpreasfinţite Die archiepiscop 
şi mitropolit! M. Sa ces. şi apostolică 
regească, prin preaînalta resoluţiune 
datată în Viena la 15 Decemvrie a. 
c DU S'a îndurat a întări alegerea 
vicarului episcopesc gr. or. român delà 
Oradea mare şi protosmcel Vasilie 
Mangra, de episcop gr. or. român al 
diecesei Aradului, sevîrşită în Sinodul 
ţinut la 12 Iunie a. c. 
Despre aceasta, cu provocare la 
representaţiunea InaU Preasfinţitei 
Tale dto 27 Iunie a. c. Nr. 294 şi 
pe lângă restituirea comunicatelor am 
onorul a Te încunoştiinţa, cu acea re-
cercare, ca amăsurat împuternicirii 
mele primite prin mai sus provocata 
preînaltă resoluţiune, să binevoeşti, în 
propria sferă de competinţă, a face cât 
mai CUrênd disposiţiunile de lipsă 
pentru îndeplinirea vacantului scaun 
episcopesc gr. or. rom. aradan conform 
normelor în vigoare. 
Primeşte, înalt Preasfinţite, ex-
presiunea sinceră a consideraţiunii 
mele. 
Budapesta, 17 Decemvrie, 1902. 
WlassiC' m. p. 
Tot bine şi aşa. Bine că ne ştim 
la un fel. Pentru-că aşteptarea aceasta 
îndelungata, lupta ce »'a deslănţuit 
In jurul năntărirei, a stricat mai mult 
bieeriçeï decftt trei alegeri. La a legere 
fiecare îşi da v o t u l ; votul este apoi 
secret, încât nimeni nu poate sa ridice 
nici acuza nici bănuiala. In ce priveşte 
insă influenţele cari sä determine re 
solvarea In guvern a afacerii, s 'au pe 
trecut lucruri triste, lucruri ce denota 
ca In sinul bisericii autonome române 
patimile joaca încă rol mare, şi că 
oameni sus puşi In biserică se con­
duc nu de binele obştesc, nu de sen­
timentul demnităţii nici al iubirel fră­
ţeşti, ci fac In toate contrar la ceea-ce 
ne Învaţă sfânta evanghelie. 
Se pare că şi guvernul e'a con­
vins de aceasta. Pentru-că II dă acum 
zor înalt P rea Sfinţiei Sale să gră­
bească şi cât mai curînd sa ia dispo­
sitif pentru împlinirea vacantului scaun 
episcopesc. 
Mirare că nu pune şi termen, 
bunăoară ca să alegem până In Cră­
ciun, căci ori şi cum, dar şi Pasel şi 
Crăciun fârâ episcop, vede şi mini­
strul, este drept un luoru şi grav şi 
ciudat. 
Nu ne Îndoim, că I. P . S. Sa se 
va Indura sa ia măsurile prescrise 
pentru oa să trecem odată şi peste 
a legerea aceasta . Doar ni-a spus-o 
la 12 Iunie, de pe amvon, ca şi de 
când s'a dus delà Arad, tot la noi 
s'a gândit, şi are atât de multă grijă 
pentru diecesa ce a păstorit, Încât 
11 vezurăm cu trei zile nainte de ale­
gere şi fácut-a din noapte zi combi-
nênd, tn părinteasca sa purtare de 
grije, că pe cine să ne pună episcop. 
Să vină şi a trei* oara. Ne gă­
seşte gata. 
S c r i s o a r e a a u t o g r a f ă a M a j e -
s t ă ţ i i Sale adresată baronuluiKrieg-
hanimer. Majestatea Sa dispensând pe ba­
ronul Krieghamer 'i-a adresat următorul 
călduros autograf; 
„Iubite baron Ktieghammer, general 
de cavalerie! 
^Este mai mult de un an ear acum 
'Mi-ai adresat repeţit rugarea, ca la 
timp oportun să te absolv de greau sar­
cină a oficiului d-tale. 
9Servind în armata Mea peste cincïzecï-
şi-trei de ani şi fiind peste noue anï în 
fruntea conductril administrative atât de 
plină de respundere, a armatei, 'Ţi aï 
câştigat dreptul de a fi cruţat la versta, 
în care această cruţare este indispensabilă 
pentru păstrarea sănătăţii. 
„ Când deci împlinesc graţios cererea 
d-tale de a fi trecut la penziune, cu cea 
maî mare recunoştinţă îmi aduc aminte 
de eminentele dtale servicii, prestate în 
tkip de pace şi în гёьЪоіи. 
я
 Dor esc în chipul cel mai sincer, că 
reamintirea aceasta să-'ţi servească şi 
dtale drept satisfacţie precum îmi serveşte 
Mie spre reînoirea mulţumirii şi asigu­
rarea bună-voinţel Mele nestrămutate. 
Dat în Viena, la 17 Decemvrie 1902. 
Francise Iosif m. p. 
Goluchovszki m. p . 
Paşi la vênzare. Cumperarăm odată 
providenţialul „serum babeşiaticumu ea să re­
genereze diecesa Aradului. A şi regenerat o 
astfel, că acum nu se mai întreabă biserica : 
oare pe cine vrea de episcop ? — ci dictează 
francmasonii şi jidanii. 
„Független Magyarország", înverşu­
nata purtătoare de luptă jientru călugărul 
pribeag Eamsea, scrise doar' ieri: „Numai 
un singur chip mai este — pentru alegerea 
lui Eamsea — a disolva Sinodal şi а schimba 
autonomia bisericei gr.-or. române". 
Ei, pëcatele părinţilor noştri trebue să 
le espiâm noi, ne-au dat pradă unui element, 
care acum ne cere mitra episcopească ori 
vieaţa... 
Pe lângă acest brigantagiu de mitră 
recomandat de „Független Magyarországa a 
mai erupt şi răpciugă (adică boala de nări) 
de candidare la episcopie. Ne-a sosit şi 
tserum cosmaticum rosiaticum" din Sibiiu 
sL^felphrul. üp.rhan flj> Vnila din Fâpăras 
încă a dat bună dimineaţa în Aradt chiar 
în persoană, cu cel mai potrivit candidat de 
episcop pentru noi. Va să zică: marfă, 
marfă de Sibiiu.. . 
Dar' vorba vine : In lături, precupeţi 
cu cele sfinte l 
* 
Visita lui Lambsdorff. Ministrul 
de externe al marei împărăţii a Rusiei, 
contele Lambsdorff, astăzi în 24 l. c. so­
seşte în Belgrad; la 25 va fi în Niş, unde 
va petrece la Regele Alexandru şi în 26 
va fi în capitala Bulgariei. De aici va 
pleca în 27 de a dreptul la Viena. 
Visitei lui Lambsdorff 'i se atribue o 
mare importanţă. Contele Lambsdorff va 
sta 3 zile în Viena unde în onoarea lui 
se va da şi un pzânz la curte. 
Ziarul „Neue Freie Presse" relevă 
marea importanţă a visitei contelui Lambs­
dorff la Viena, zicênd că aceasta visitâ 
va pune în aplicare înţelegerea austro-
rusă din 1897. 
Contele Lambsdorff, zice ziarul vienee, 
vine în capitala Austriei cu propuneri 
pacinice privitoare la mijlocul de a delă-
tura pericolele care ameninţă pacea în 
Balcani la primăvară, din causa turbu-
răribr din Macedonia. 




Sentimentele de iubire şi de nestră­
mutat devotament ce Mi-le arătaţi in cu­
vinte aşa de măgulitoare, din partea Su­
natului, au găsit In sufletul Heu un răsunet 
adânc şi recunoscător. 
Cu cea mal vie mulţumire am con-
btatat că, pe ambele ţormurl ale Dunărd, 
amintirile rësboiului sunt neşterse in inima 
tuturor ; In zilele din» urmă incă, Mi-s'au 
dat duv,-zî scumpe şi nenumërate desp.e 
recunoştinţa ce se păstrează iubitei noastre 
armate. 
Unanimitatea cu care Sjnatul s'a pro­
nunţat pentru ridicarea unul monument în 
amintirea rôiboiuluï 'Mi dă o nouă măr­
turie de dragostea sa pentru armată, în­
temeietoarea şi scutul independenţei coastre 
politice. 
Ga drept cuvent priviţi Băncile popu­
lare ca o instituţiune bine-făcotoare ; sunt 
convins că ele vor fi intr'adevër de mare 
ajutor claselor muncitoare dacă vor fi con­
duse cu prudenţă şi înconjurate de un con­
trol serios şi neîncetat. 
Ele vor desvolta printre săteni spiritul 
de economie şi de asociaţiuae, pârghia pu­
ternică a propăşire! şi a bunului iraiu — 
ridicând astfel starea materială şi morală 
a acestor harnici plugari şi buni ostaşi, 
S l o i d e ghiaţa. 
Traducere de H. B . 
In odăiţa era un aer greu. — Miros de vin 
ti un mic nor de fum de cigarete plutea In 
aer, si In toate se amesteca nn fin, de tot 
fln parfum de lăcrimioare. 
Portierele şi perdelele grele Impedecau 
pătrunderea sgomotulul. Numai ca din depăr­
tare mare se anziau tonurile musicei şi sgo-
moţul lui ce se produce de paşii dansatorilor. 
— Prin pereţii subţiri ae anzia din odăile 
Învecinate o conversaţie confusă. 
.Teribilă ВеЬэ! Aşa de ticoră şi df ja 
cum te joci cu inimile bărbaţilor. — Ce va 
fl mai încolo, când vei fl mai bătrână? 
.Atunci mő voiu juca de a dura cu 
ele. — Ştii tu ea te joci dea dura?* 
„Nu! — Ce lei de joc e acesta?* 
.Prcmuşel, i ţ i pot spune. — Se pane 
inima la picioare şi a p o i cu vtrfnl picio 
rolul II dau o lovitură de merge cât colo 1 
— Şi asta e prea plăcut*. 
„Pful! Asta e d a r foarte urlt Bebe. 
Tu e ş t i un c o p i l d e tot necrescut Iccăl — 
Ca p e d e a p s ă , trebue eă bel acum un pahar 
d e ş a m p a n i e . — Prosit! — Nu bel şam­
panie?" — 
,Aş bea , dar nu e permis. — M'ar pe­
depsi tata". 
„O tu e emană, mică Bebe, — asta e 
chiar f o a r t e mult delà tatăl tön". 
Curt Dahlen sări şi s e apropie de 
canapeaua mică pe care şedea dama mascată 
In coBtum Bebe a l a Cate Greenevay. — 
Până-când desmerda boneta mare, albă a 
Bftbytl, Încercă să jô'runda cu o privire 
In faţa care era de tot acoperită de masca 
de copil. 
Se auzi un rts melodios şi îndată apoi 
zise o voce plângătoare, schimbată : 
„Să mö laşi îndată tn pace sau alerg 
şi te spun tatei. — Poartä-te bine, atunci 
poate mal rëmân niţel'1. 
Şi Curt Dahlen s'a purtat bine. Foarte 
bine ; Insă totuşi îşi trase scaunul cât numai 
se putea, aproape de canapea. 
Se nëeajia, Insă tot nu ştia cine era 
masca. — A lëifoit Întreg registrul de fete 
şi dame tinere cunoscute, acestora Insă nu 
apaiţuiea. — Masca pe ţinea strict de rolul 
s6u de bebe şi voi bea cu o voce lină de 
copil. 
De câte va ori 'i-se păru vocea cunos­
cută. Dar nu, в'а Înşelat numai. — Şi apoi 
elasticitatea şi graţia şi In mişcări — figura 
eleg&ntă, subţirică Înaltă, insă totuşi pla­
stica. Aceasta a putut observa cu toată 
rochia empir, care ll lnvelia talia şi de 
care eşia la iveală un picioruş Încântător. 
— Era plină de foc şi de vieaţă şi cât 
spirit! — 
„Spune-'ml numai Bebe", Întrebă el, 
„pentru ce adecă al fi venit tu cu mine din 
sala de dans aici?" 
Ii prinse mâna şi o ţinu strtnsă. 
„Poate numai să te joci dura cu 
mine? Asta ar fl o rea glumă". 
„Ei, apoi la ce alta ? — Bebeurile sunt 
prea tinere pentru lucruri eerioase. Insă 
dacă vrei să ştii, Iţi pot spune — de tot sin­
cer, — să'ţl spun? 
— „Sigur, ascult cu mare atenţiune". 
„Uite dar ! Umblal prin sală tncoaci 
şi încolo tn haina ta albă nepătată, ca şi 
barza pe câmp. — Bebel Toate-'s albe pe 
tine, ca zăpada, Incepdnd delà bonetă până 
la ghete. — Păreai din zăpadă şi ghiaţă. 
Când te-am zărit, aproape am îngheţat". 
„Oare dacă l'am Încălzi, s'ar topi 
omul de zăpadă? m'am întrtbat. 
Un rls scurt se auzi de după mască. 
„Brr — aşa un bărbat de ghiaţă şi 
zăpadă nu aşi dori eă am". 
,.Aceasta e numai aparenţă, Bebe. Şi 
aparenţa înşeală. — Eu ard deja şi acum. 
Şi şti pentru cine?" 
Ear se auzi un ris. Bebe se plecă 
înainte şi privi In ochii lui Curt Dahlen. 
„Eşti căsătorit, om de zăpadă?" 
întrebarea nu prea era după placul lai. 
„Ce are aceasta a face?" 
„Ei, dacă nu vrei, nu spune. Eu vreau 
acum să mo re'ntorc Iu sală unde më aşteaptă 
tătucul să ne jucăm cu mingea. 
„Dar rëmâi, Bebe. — Ei bine, sont 
căsătorit. — Aceasta doar nu strică nimic?'' 
„O doamne fereşte 1 — E şi nevasta ta 
aici, In ba l? ' 
„Sigur că e aici ! — dar — " 
„Dar aceasta-'i admirabili arată-mi-o, 
te rog!'' 
„E una din cele de jum 6täte de du­
zină dintre acele femei cari dau tn cărţi. 
Mi-se pare că Împarte numeri de loterie". 
„Vino repede, om de zăpadă I — Vino 
să o aducem Îndată aici şi apoi Bă bem 
toţi trei împreună şampanie*. 
Sa prefăcu că vre a să se ridice. El 
o ţinu Insă bine şi se aşeză lângă dtnsa. 
.Dar aceasta ar fl o neprecugetare, 
Bebe! —S'ar s f lrş i atunci toată plăcerea! 
— Ce idee!* 
„O, tu sërman om de zăpadă 1 — Si­
gur al o nevastă dej s de tot beirână?" 
„Ba nu, dincontră; una de tot tineră*. 
.Atunci trebue că e foarte urttă? — 
Cu nas roşu şi cu alunele?" 
„N'am avut, mienţo, nici când gast röu. 
—- Nevasta mea e de tot frumuşică." 
Я
Е', atunci s i g u r e de tot proastă". 
„Nici această lusaşire nu o sra". 
.Ah, atunci vrei de s i g u r să mo pros ­
teşti ? Trebue s ă mö minuneze, că stal aici 
cu mine, Bebe, In loc să faci curte neves­
tei tale care e tinërâ — frumoasă — şi nu 
proaBtă. 
.Pentru că dtnsa e nn sloi da ghiaţă l u 
.Brr — un aloi de ghiaţă ! - - Hi, ha, ha. 
— .Dar atunci se potriveşte de mi­
nune cu tine. Om de zăpadă şi sloi do 
ghiaţă! Ha, ha, h a . " 
Bebe rîdea cu hohot, вѳ ridică şi dansă 
ca o nebună, In jurul mesei. 
.Om de zăpadă şi віоі de gheaţă 1 Ha, 
ha, ha I — o părecha potrivită*. 
Şi Curt ae ridică. O apucă de talie şi 
d a n s ă cn e a p â n ă când Bebe II zise rizônd : 
.Lasă më, omule de zăpadă ! Nu sunt 
sloiul tön de ghiaţă*. 
Se Întoarse delà e l şi s e aşeză. 
.Vino, fii cuminte!* 
,Eată, sunt deja. — Vezi că şed ear. 
— E şi tatăl töu tn Ы ? 
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taţi, cari, durere, nu sunt numai atri­
buţiile preoţilor papistaşl, ei şi le-au 
însuşit şi o seama de preoţi ortodocşi 
din centrele de administraţie. 
Augustin Hamsea 1 Cine in vieaţa 
publica s'a Întâlnit cu acest nume? 
Cine a auzit vorbindu-se de un Hamsea 
pe teren cultural, literar s'au politic i> 
Cine poate sä şl amintească cel puţin 
de succese ce ar fi raportat d-sa pe 
la sinoadele şi congresele noastre bi­
sericeşti? Analele acestor corpora-
ţiunl sunt publice, poate orl-şi-сіпѳ sä 
caute, ca sä se convingă, dacă cumva 
vre-un eveniment, vre-o hotärlre re­
marcabilă care ar fi dat un avlnt 
organis&ţiunel noastre bisericeşti, sä 
poate pune tn legătură ou acest nume ! 
Biografia lui din faimoasa „Enci­
clopedie Română" e seacă şi nu con­
sista decât intr 'o Înşiruire de ani, cari 
arată In mod laconic înaintarea lui 
treptată până la Înalta demnitate de 
Archimandrit, fără a invoca vre-un 
merit pe care să se întemeieze mo­
tivarea înaintării sale, — merite pe 
cari binevoitorul biograf desigur nu 
le-ar fi trecut cu vederea dacă ar fi 
existând. 
Şi cu toate astea numele părin­
telui Hamsea apare de odată la ordi­
nea zilei. L'am vëzut candidat de 
Episcop şi centrul de interese al unei 
grupări. L'am vözut susţinut de ga­
zete ungureşti de diferite nuanţe po­
litice şi de o asociaţie de gazete ro­
mâneşti. Omul şters, omul norocului, 
omul ocultei scoale bizantine e amin­
tit in fiecare zi. 
Pr ivesc uimit şi nu ştiu de ce 
sä mô mir mal mul t : de norocul ace­
stui preot, sau de halul In care au 
ajuns minţile acelora, cari cu serio-
sitate au crezut «u putinţă real isarea 
unei asemenea candidaturi. Ce? In­
tr 'o biserică mare ca a noastră, în­
tr 'un timp când numèrul bărbaţilor cu 
judecată superioară şi chiar eu oare­
care trecut literar şi social nu e toc­
mai mare, când întreg neamul nostru 
trece prin nişte împrejurări atât de 
critice, — eă se creadă, că ar putea 
ajunge in fruntea unei diecese im­
portante o nevolnicie Întrupată, o 
nulitate? 
Ce însemnează această tendenţă 
retrogradă a Românilor ortodox!? Ce 
va sä zică această aversiune împo­
triva oamenilor emancipaţi ca moral 
şi intelect? Ce, această dorinţă de a 
fi vecinie conduşi de oameni inculţi 
şi neactivi? 
Delà moartea lui Şaguna încoace 
acest nefast curent continuă. Repo-
satul Miron in lungul şir de ani al 
păstoriei sale n 'a ştiut să-'şl crească 
o generaţie puternică de preoţi su­
periori şi să-'şi creeze o falangă de 
asesori consistoriali şi profesori, earl 
să fie o podoabă a bisericel. Acelaş 
lucru s'a continuat In Arad sub pă­
rintele Meţianu, care 'şi-a strîns ne-
poţimea din toate unghiurile lumel şi 
a colonisât cu ea biserica noastră. 
Timp de mal multe decenii a tînjit 
biserica sub greutatea acestor mö-
surl, căci vecinie elementele mal pu­
ternice şi mal sănetoase au fost alun­
gate din raza centrelor, ear ' celor гё-
maşl li-s'a pus plumb pe aripe. 
Şi puţini Îşi dau seama de röul 
cel mare ce se creează în acest chip, 
de pedecile fatale ce se ridică înain­
tării noastre culturale şi bisericeşti ; 
puţini îşi dau seama că toţi acel mi­
titei şi lacomi, cari, Îmbrăcând haina 
marilor aspiraţiunl şi dăndu-'şi mâna 
la urzirea de intrigi şi de ticăloşii 
tacite, periclitează cumplit interesele 
cele mari ale b i se r ice l . . . 
Actul alegerii însă a fost o vie 
demonstraţie Împotriva acestui desa-
stros curent în biserica română şi o 
călduroasă manifestaţie In favorul r e ­
generării stărilor descrise. 
Croit din stofa oamenilor mici, 
părintele Hamsea, cu toate Însuşirile 
sale de parvenire, n 'a întrunit sim­
patiile majorităţii electorilor. Sprigl-
nitoril lui n 'au fost decât o coaliţie 
hibridă din oameni de diferite cate­
gorii. Transfugi din o taberă Intr'alta, 
oameni înregimentaţi In interprinderl 
străine de neam şi biserică, rude do­
ritoare de ciolan şi câţiva gazetari 
vagabonzi constituiau tabera, ce voia 
s ă ' l ofere mitra vlădicească. Cum 
Insă majoritatea poporului a cumpőnit 
altfel lucrurile, înlăturând cu mâna 
tare pericolul ce atlrna ca o sabie a 
lui Damocle de-asupra bisericel şi 
eventualele consecinţe nenorocite, 
visul părintelui Hamzea nu s'a putut 
réalisa. 
Credeam atunci, că cel-ce a fost 
destul de îndrăzneţ a Întinde mâna 
după o podoabă prea strălucitoare 
pentru capul d-sale aşa de puţin stră­
lucitor, va avea curajul sä se împace 
cu o situaţie, care era dorită de ma­
jori tatea credincioşilor. Speram a-'l 
vedea In curênd pe muncă grea şi 
cinstită, pentru-cä sä repare, dacă 
poate, ceea-ce a întrelăsat tn trecut 
cărora dragostea Mea le este pe deplin 
asigurată. 
Sunt încredinţat că Senatul — pă­
truns de inalta sa menire şi însufleţit de 
acest înţelept patriotism, ce 1-a arătat în 
toate împrejurările — nu va cruţa nimic 
gpre a desavirşi munca roditoare şi bine­
făcătoare, aşa de fericit începută, dând 
astfel guvernului Meu un sprigin luminat 
şi notant. 
Vă mulţumesc din adâncul sufletului 
pentru bunele şi caldele uiări ce aduceţi 
Reginei,^Міѳ şi familiei Meie, din partea 
Senatului. 
D i n Comitate* 
Chestiunea Lendl în Congregaţiune. 
In congregaţiunea delà 22 c. a comi­
tatului Timiş a fost la locul prim chestiunea 
Lendl. Oomisiunea instituită in congrega-
ţ unea precedentă a raportat că nu a ispră­
vit nimic, fiind-că dl Lendl nu s'a pre­
tau tat înaintea comisiunei, ear membrii 
i. Pepu, I. Holosby şi Dr. A. Füiöp au 
demisionat. 
Di protopresbiter Ioan Pepa moti­
vează retragerea pe cuvent, că comisiunea 
instituită nu a fost competentă pentru Dr. 
Lendl, ear afacerea e dator vice-comitele 
ьа o ancheteze ex offo. 
Dr. Donath cere să se dee autori­
zaţie funcţionarilor bănuiţi de Lendl, ca 
ьѣ intenteze proces de presă pentru calum-
ые. Dr. Blabkovits e contra, fiind-eă dl 
Lendl a gubţinut acusele sale în mod obiectivi 
Dr. Fü öp susţine, că competenţa comisie, 
n'aro nici un rost, fiind vice-corniţele e dator 
ьа ancheteze. 
La intei venirea comitelui suprem se 
lucide întregirea comisiunei, care e datoare 
0 a raporteze despre recitatul anchetării 
până la 1 Febr. st. n. 1903. 
Augustin Hamsea. 
O figură ştearsă, crescută sub 
aripa norocului şi sub pulpana hainei 
de porfiră a părintelui seu sufletesc 
Meţianu. Una dintre fiinţele, nu toc­
mai rare la noi, cari fără a dispune 
de-un capital intelectual superior, fără 
vre-o sforţare a minţii şi fără cel mal 
mic sacrificiu personal duc o vieaţă 
re t rasă într 'un birou o a r e c a r e , pân­
dind ori-ce осаѳіѳ de-а înainta din 
treaptă In treaptă şi necruţând spre 
acest scop nici un mijloc de ridicare, 
ca de pildă: renunţarea la lot ce-I 
personal, supunere oarbă tn sus, lin­
guşiri în jos şi alte asemenea cau­
z a t a ? — Ba nu. — Ascultă: am 
gre şit mal nainte : voiam să zic, bărbatul 
meu". 
„Bărbatul tëu? — Şi tn eşti deja mă­
ritată? 
„Da, şi eu I —* 
„Şi e dînsul aici?' 
Ea făcu afirmativ ca capul. 
„Un domn bătrân, nu ? — Aşa mal 
mult tată decât bărbat. 
Masca se Întoarse şi el observă pe 
mişcarea corpului el că ride, sise apoi ca 
reproş : 
„Bebe are an bărbat tinör şi de tot 
frumuşel. — Şi prost nn e de loc". 
„Aceasta nn se potriveşte, dragă Bebe 1 
— Proet trebue să fie. — Cum te-ar putea 
altfel fcşa negligál — Dacă ar fl cuminte 
nu ar fScea asta. Nu, nu, asta nu consună !" 
„O, omule de zăpadă — mie dor de 
băibatul meu, un sloi de ghiaţă". 
Par'că uitându şl, în durere, îşi plecă 
capul pe umöiul lui; blând II cuprinse ta­
lia şi o ţinea strlusă. — Lui i-se făcuse cald 
tare, inima II bătea In tempóul unul marşl 
— Ea era doar o nevăstică, drăguţă, În­
cântătoare. 
„Trebue ambii să acusăm soartea, care 
a foBt in contra noastră Bebe, — căci alt­
fel trebuia să ne întâlnim. 
El o cuprinse mal tare. Ea Insă se 
retrase şi zise: 
„Nu, nul —om de zăpadă, ce şi-ar 
putea gândi bărbatul mea şi nevasta ta, 
de noi? 
„BloiI de ghiaţă V — aceia nu Bă în­
călzesc nici odată. 
„O totuşi — în sflrşit se poate ! — Vezi 
tu, numai de s'ar apropia bărbatul meu de 
mine ! — Dar să înţelege, el mo ignorează 
formali — Şi nevasta ta? — N'ai făcut nici 
odată încercarea să o încălzeşti? — îmi 
spune-a! doar' că e tinoră şi frumoasă". 
El pocni din limbă. — Un timp stata 
în linişte şi medita. Zise apoi scurt ca voce 
aspră. 
„Noi na mal patern găsi calea anal 
cătră altoi". 
Şi la moment se apropie de mască, 
şi o şi ţinu pe an moment la peptul seu. 
„Bebe 1 — dulce Bebe", strigă el. Tu 
trebuia să fi nevasta mea. Tu cu tempe­
ramentul, ca fiinţa ta Întreagă. Dumnezeule, 
cum m'a blăstomat soaiteal 
Atunci ea II împinse deja şi sări. — 
La moment fu la uşe şi voi să iese. — Insă 
na mal r pede decât el. — încă tn clipa 
din urmă o apucă de braţ şi o reţină. 
Acnm ве auziră vesele tonuri de 
fanfare. 
«Demascare I — 12 ore I — Demas­
care I" 
„Demascare Bebel zise şi Cort Dah­
len, lăsând liberă dama care acum na nia! 
încerca să fugă şi-'şl luă Însuşi masca albă 
de pe faţă. 
„D-ta na poţi crede ce Interesant sunt 
să vöd dama ca bărbatul sloiu de ghiaţă". 
Bibe să refugia până In colţul după 
mica canapea. — Afară se auziau de nou 
fanfarele şi strigătul: „DemascareI" 
„Auzi Bebe?" Btrigă Curt: demas­
care !" 
Bebe işl smulse de-odată de pe cap 
boneta a lbă de care era întărită masca. — 
O faţă frumoasă, palidă din care iritaţia 
luă tot picul de sânge, cu nişte o-h' mar! 
suri, strălucitori ca?I tlpriviau jumötate tn 
grijaţi, jumötate vicleni Insă totuşi tri­
umfători. 
„Elia" strigă bărbatul. „Ella, tu?" 
Unde II stătea numai capul? — De 
necrezut, — aceasta, veselă mască plină 
de temperament ş i de spirit, să fie ne­
vasta sa? 
„Ella tu, — tu eşti — Bebel' 
„Da Curt, eu — eu sloiul de ghiaţă. 
— Curt, sunt tntr'adevör un sloiu de 
ghiaţă ? 
Laciëml mari II străluciau ta ochi. 
„Eda", Btrigă el şi o l o ă ta braţe. 
„S'a lutômplat o minune — tu aşa schim­
bată?" 
„O ta, om urlt de zăpadă I Eu — ea 
— am fost aşa de geloasă, — şi Cart, Ia 
arma urmelor tot am avut destulă causa a 
fi geloasă?" 
„De tine însuţi, Bebe dragă, — numai 
de tine însuţi. — Cine e jelos, iubeşte Bebe 
dragă, aşa e?" 
Ella să alipi do el şi-'I şopti: „O 
Curt eu nu sunt sloiu de ghiaţă". 
„Şi ea încă nu, iubită. Na sunt om 
de zăpadă. Ci ard de dor pentra scumpa 
mea Bsbel" 
şi să-'şi manifesteze destoinicia în 
vre-o direcţie oare-eare. 
Şi ce să vezi, onorabilul Archi­
mandrit ' ş i -aare ta t destoinicia tocmai 
în direcţia cea mai nenorocită, care 
de sigur li convenia mult firei sale, 
anume In continuarea legăturilor sale 
cu sus numita tabëra de ipochimeni 
şi In continuarea operei de submi­
nare a intereselor bisericei. Sprigi-
nit de purtătorul toiagului metropo­
litan, sfătuit de şobolanii lojei franc­
masone, d-sa s'ar alia şi cu slugile 
iadului dacă ar putea să se mai vadă 
odată aproape de scaunul visat. Şi 
Intr 'adever la ce alianţă mai ruşinoasă 
ar putea recurge ca la acel bolnav 
beţivan, de care nu poate a se la-
pëda cu nici un p re ţ ! 
Aceasta este ultima faşă tn earr-i 
n i s e présenta acest preot şi judecând 
după un vechiu principiu — cine se 
aseamenă se adună — deplângem — 
biserica în care să adăpostesc apifel 
de feţe. Un claie. 
Scumpirea zonelor. 
Direcţiunea căilor forate maghiare 
pi biică noua tarifă de zone pentru călă­
tor! şi pentru mărfuri, care întră în vieaţa 
la 1 I a n u a r i e 1903. Noua taiifá 
reformează totodată şi zonele. Până aci 
în circulaţia călătorilor la depărtări mal 
mar! esistan 14 zone, d'aci încolo vor i 
16. Reforma deci e aceea, că de aci înaiot 
călătoriile la depărtări mal mar! vor fi mai 
scumpe, dar în schimb s'a făcut un favor, 
acela că 'a drumurile acestea, se poate 
întrerupe călătoria pe 24 ore, dacă aceasta 
s'a anunţat prealabil călăuzului şi şefului 
de gară respectiv. Altă inovaţie ce s'a făcu1 
este, că delà 1 Ianuarie Încolo si •-er.unle 
accelerate vor av.. a clasa a treia, care in 
ţările din apusul Europei totdeuna a fost, 
numai în Ungaria nu. Noua a 15 zonă se 
eetiüde pe distanţa delà 301 cbiloinetri 
până la 400 chilometri, a 16 zonă delà 
400 încolo pâi.ă ori-ce distanţă. Pre­
ţurile pe aceste zone vor fi următoarele : 
Trenuri personale: 
XV. I. 21 cor. II. 14 cor. III. 9 cor. 
XVI. I. 24 cor. II. 16 cor. III. 10 cor. 
Accelerate : 
XV. I. 27 cor. II. 18 cor. III. 11 cor. 
XVI. I. 20 cor. II. 20 cor. III. 12 cor. 
Se Întoarse delà el şi apucă maeca 
care zăcea pe canapea. 
„Am foat 8ş i de — jeloasă. — Voiam 
să ştiu cine e aceea care te ţine departe 
de mine. — Am mers repede In garderobă 
când tu mo ştiai tn sală şi Imbrăcal repede 
acest costum de ВеЬэ pe care mi-'l pregă­
tisem de mal nainte. — Numai pentra 
tine, tu urlt om de zăpadă. 
„Ella" zise el rîzônd fericit, — am 
avut Insă totuşi dreptate când 'ţi-am epua 
că al un bărbat prost". 
„Cum aşa?* 
„Trebuia doar' să obeerv de mult, 
cine eşti. 
— Na In seara aceasta numai, ci 
mal de mult. — Insă de talentul töu tea­
tral să fiu tngrijat". 
„O nu, iubite ! — N'o să mal joc nici­
odată comediei' 
'I-se aruncă apoi tn braţe şi '1 sSrnU 
cu foc. 
Un domn şi un ţăran. 
Domnul, (sever) De ce voi ţărani BD 
Începeţi nnile şi altele ? Ce, nn vă pricepeţi 
la nimica ? 
Ţăranul, (domol) Da domnule, la multe 
nea-m pricepe şi noi, dar n'avem ca ce 
Începe. 
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O întrebare. 
Din Sibiiu ni-se trimit următoa­
rele rîndurl cu rugare sa le publicam : 
Are cunoştinţă I. P. S. Sa că un 
kalt funcţionar al Sèu a fost descoperit 
cu din averea publică ce administra, în 
curs de 7 ani a de fraudat 22.300 
ioroane ? 
Dacă nu are cunoştinţă, să întrebe 
pe d-nii Al. Mocsonyi şi P. Cosma. 
Moştenitoare ie tron fugită. 
Ziarele Boeite azi aduc pe coloane în 
(regi amenante despre seneaţia curţii regale 
din Suxonia. S'a adeverit, că relaţia de dra­
goste a principesei moştenitoare cu profe­
soral de limbi durează de mal îndelungată 
vreme, şi câştigând moştenitorul de t ron 
' 4 mal multe dovezi despre necredinţa so-
іѴві^иіи,
4
" profesorul a trebuit să plete din 
Saxonia. Profesorul s'a dus la München şi 
de acolo sta la corespondenţe ca principesa 
care mal In urmă a mărturisit franc bărba­
tului, relaţia aa de dragoste ca profesoml. 
Din scandal insă na putea sa fie di­
s ta l atâta. Acum a eşit la iveală că îm­
preună cu dlcsî a fugit din Salzburg şi fra­
tele ei, archiducele Leopold Ferdinand, flal 
principelui de Тоысапа, care s'a stabilit In 
Genf ca o artista. 
Despre aventurile princesel amoresate 
marele comunica următoarele: 
Moştenitorul de tron Frideric August 
şi principesa Laisa Antoinette dt şi in faţa 
lumii păetrau aparenţa, deja primii ani al 
căsătoriei lor n'au fost lipsiţi de scene vi­
foroase de jalusie. In faţa lamil arătau că 
ве iubesc, dar personalul curţii cunoştea 
realitatea. Păcechia moştenitoare are 5 copii 
a căror edacaţiune era dată In mgrigirea 
profesorului lrancez Giron, la lunile din 
a r m ă scuiJalele la carie erau to t mal dese 
şi mal sgomotoase. La prima Decemvrie In 
fine l-au silit pe Giron să părăsească 8аз-
sonia. Ear pe principesă au determinat-o să 
c e a r ă iertare bărbatului. 
Giron s'a das In Ваѵагіа ş i de acolo 
ei d e ai se schimbau scrisorile ca princi­
p e s a . Moşteni toiul a prins vre-o câteva din 
scrisorile acestea, şi c u deosebire acelea 
l-au sdrobit pe cari nevastă ва li a scris lai 
Giron. Din acestea s'a învederat, că prin­
cipesa a avat relaţii intime c u profesoral. 
Moştenitorul а chemat-o apoi l a sine şi 
principesa a mărturisit sincer dragostea sa 
faţă de profesor. Ce a urmat după decla-
raţiunea aceasta, a lost un scandal enorm. 
Ргіпсірева şi-a Btrlns apoi bijuteriile 
şi întâi a fugit la Salzburg la pariuţ'. De 
aci a plecat pe drumul descris de noi ieri 
la Girou care o aştepta In Miiich>n de 
unde Ia olaltă s'au das la Broxelia ş i In 
fine s'au stabilit In Genf. 
NOUTĂŢI. 
ARAD, 24 Decemvrie n. 1902. 
Crăcinnnl MajestăţiI Sale. Maj^statea 
Sa mâne dimineaţa va rkca la Waltere, 
ca Bă petreacă sărbătorile Crăciunului la 
archiducele Francise Salvator. De aci In 
26 seara se va reîntoarce la Viena. 
* 
Distincte. Mejestatea Sa Monarehul a 
numit pe Rákosi «brio şef redactor al zia­
rului „Budapesti Hirlapu de membra al 
Casei Magnaţilor. Distincţia aceasta extra­
ordinară i a'a adus drept re?plată emerite­
lor sale literare şi publicistice. Autograful 
prea Înalt va fl publicat silele acestea in 
foaia oficioasă. 
• 
Concertul Popoviei. Duminecă 
seara s'a dat în sala „Unicum" din Sibiiu 
concertul сеІѳЬгнІі.і artist, a baritonului D. 
Popoviei. Concertul, la care a dat bine­
voitorul concurs d-neîe Minerva Brote şi 
Maria Crişan, a fost o adevSrată sărbă­
toare şi au participat nu numai Români, 
dar şi Saşi, din Sibiiu, aplaudând fiecare 
piesă. Dl Popoviei a şi cântat cm o forţă 
ce rar ni-se dă să vedem şi cu un sentiment 
ce la puţini artişti se poate remarca. Eată 
programul bogat ce s'a executat: 
I. 
1. Leoncavallo: „Prolog" Bejezzo, D. 
Popoviei. 
2. a) B. Bock: „Ich teh's dir an den 
£ugen an", 
b) B. Bock : „Es steht wohl mancher 
Weiser", D. Popoviei. 
c)F. Weiogartner: „Schuhmach<»rlied", 
3. a) G. Dima : „Eu simt a ta suflare", 
b) H. Kirchner: „Solomoane Căpi­
tane", D. Popoviei. 
c) G. Stefănescu: „Fiueraş frumos", 
4. a) Schubert: „Vohin"? 
b) Rü-kauf: „Sehisuchtsdrang", 
c) Fischhof: »Nachtigall ai.f dem 
Hollundertrieb", D-na Maria Crişan. 
d) Brahms: „Zigeunerlied", op 112. 
5. Kreutzer: „0 Noapte în Grenada", 
D. Popoviei. 
II. 
6. a) G. Dima: „Miezul nopţii", 
b) Linaru: „Prindemi-te-aş mândro", 
D. Popoviei. 
7. a) C. Löwe: „Hochzeitslied", 
b) R. Wagner : „Lied des Steuermanns* 
(der fliegende Holläader), D. Popoviei. 
8. a) G. Dima: „Cerul meu", 
b) G. Dima: „Cântecul păstorului", 
d-na Maria Crişan. 
c)H. Kirchner: „Foaie verde de bujor", 
9. Fr. Schubert: „Erlkönig", D. Po­
poviei. 
10. Meyerbeer: „AfrikanerinBallade, 
D. Popoviei. 
• 
Dono mii cinci sute de oameni 'şi au 
aflat morrtôntul Ingrozitor aob ruinele ora­
şului Audishan (Turhestania) prăbuşit total 
de an cutremur de pflmêat ce s'a intêmplat 
Sâmbăta trecuta noaptea. 
Oraşul întreg e an morman de raine, 
ear cel iernaşi !n vietţi au ajuns pe dru­
muri fără locuinţă şi fără mâncare, într'un 
frig îngrozitor. 
Dr. L. Kremling — achitat. 
La 22 1. c , d. m. s'a pertractat înaintea 
senatului disciplinar al camerei advo-
caţiale din Timişoara causa advocatului 
din Biserica-Albă, Dr. L. Kremling, pus 
sub acusă (şi de în. Curie) pentru „pur­
tare desonestătoare", comisă prin faptul că 
a dat — „deşi ѳ advocat şi oficer în ré­
serva la honvezi" — o petiţie în limba 
germană cătră senatul oraşului Biserica-
Albă, a cărui limbă oficioasă e limba ger­
mană. (1) 
Acusatul a susţinut resolut dreptul 
limbeî sale. 
Ayerătorul, dl Coriolan Brediceanu, a 
susţinut energic în virtutea legilor dreptul 
folosire! limbelor terii şi a expus în mod 
lămurit netemeinicia acasei din punct de 
vedere al legei, dreptului şi al indepen­
denţei statului advocaţial. 
Senatul a acceptat motivele aperărei 
şi a achitat pe dl Dr. L. Kremling de sub 
acusă. 
Procurorul — bine înţeles — a apelat. 
* 
Árpád în vêrful Tempel Pe 
vôrful Tômpeï din Braşov s'a aşezat în amin­
tirea serbărilor milenare, chipul cioplit in 
peatră a sumeţului de o dinionră Árpád. S'a 
zis, că pentru a păzi hotarele dinspre rë] 
sărit ale Ungariei. 
Se pare însă că nu se simte bine aici. 
Pe cum înainte cu o mie şi câţiva ml tru­
faşul descălecător, nu s'a putut opri aci, 
ci a fost silit să se retragă spe şes, aşa 
şi acum îu creeril acestor munţi bieţi 1 
Árpad e oare-cum o plantă exotică. 
Şi provincii sei milenari nici acum nu 
se pot împăca eu el, deşi strajnicul voevod 
ѳ acum liniştit şi paclnic. 
„Magyar Szó" aduce ştirea, că făp­
tuitori necunoscuţi au schingiuit figura de 
peatră alul Árpád. Cu lovituri de ciocane 
'i-au cumgărit nasul şi urechile cshimono-
sindu-i toată înfăţişarea. Poliţia a pornit 
cercetase severă, ba s'a pus chiar premin 
pentru descoperirea duşmanilor lui Árpád. 
Sëracul Árpád! 
Ear defraudare. Se depeşeasă din 
Darmstadt, că un comptabil delà o bancă 
de asigurare de auolo defraudâad 200.000 
maree a dispărut. Sa crede că a luat calea 
spre Sviţera, pe unde îl urmăresc acum o 
droaie de detictivl. 
Noua antistie comunală din 
Lipova. Alaltăeri s'a făcut restaurarea 
antistiei comunale pe un nou trieniu in 
Lipova. Alegerile s'au făcut la cele mal 
multe posturi in ui.animitate. Primar comunal 
a fost ales Iosif Mindl. Primar de lege 
George Georgevici (alias Giuri bácsi al nos­
tru). Cassar comunal a fost ales Aurel Savici. 
Este ştiut că dl Aurel Savici an a trebuit 
să abzică din postul de cassar în urma 
alegerii fratelui dlul George Savici de notar. 
Era adieă după lege cas de incompatibili­
tate. Acum insă încrederea generală a ale­
gătorilor, ear 'l-au chemat pe dl Savici la 
chivernisim gospodăriei comunale, care 
delà depărtarea dlnsulul, mereu a trecut 
din criză in crisă. Cassar orfanal s'a ales 
unanim Iosif Banu. Jurat de câmp : Ioan 
Vuţu Muntean jurat de poliţie : Ioan Pro-
haska, jurat de lucrări publice: Ioan 
Mártin, jurat executor: Vasilie Spora. 
* 
Excesele din cafeneaua „Corso" 
şi Vice-comitele. „Drapelul" scrie: 
Comunicăm cu plăcere, că i l ѵісэ-comite 
al com. Caras-Severin, dl Carol Fialka, 
a împărtăşit dlul Coriolan Brediceanu, care 
a interpelat In congregaţiunea com. extra­
ordinară In afacerea exceselor din cafeneaua 
„ Corso" (Lugoj), întâmplate în 8 şi 211. 
c , când au fost arse şi 2 exemplare din 
„Drapelul" (vezi n-rul 137 140 al „Dra­
pelului"), că a îndeplinit cererea interpe-
lantelui, ca din oficiu să se facă arătare 
prin organele orăşeneşti contra oficerilor, 
cari au comis cunoscutele excese. In acest 
înţeles s'a şi făcut arătarea la forurile 
competente, сѳѳа-се s'a luat cu satisfacţie 
la cunoştinţă. 
Pânea gratis. Resultatal colectării In 
ziua de erl e s t e următorul : 
Pe Ista Glück Károly 
Urban Iván 80 Cor. 
Beles Vazul, íöasperea . 10 „ 
Rubinstein Károly . . . 1 „ 
Pe lista noastră am primit prin postă 
delà dl ioan Crişan inv. In So sodor — 90 fil. 
* 
Un rege înaintea unui jude co­
munal. Odată, regele Svediei Carol XI, 
fu împrocesuat la judecătoria comunală din 
Troza, de cătră un ţeran, pe motivul, că 
funcţionarii r e g e ş t i la ordinul regelui l'ar 
fi despoiat de o livadă. Carol primi citaţia 
şi la ziua de pertractare se présenta dim­
preună cu advocatul seu înaintea judelui 
comunal din Troza. Cel ce perdu procesul 
fu regele. Ţinuta corectă şi imparţială a 
judelui, impuse atât de mult regelui, încât 
il avansa imediat de jude cercual. 
ţSseturl din comitatul Sibiiuiul, care va 
ocupa aproape jumëSate din albamurl. Pla­
nai nostra Іпза а fost şi a rërnas Bă înze­
străm albumurile ca modele din toate ţinu­
turile româneşti mal de seamă, stringônd 
astfel ia aceiaşi mănunchiu, ceea-ce a is­
codit şi plăsmuit genial femeilor române, 
aşa zicênd de pretutindenea. 
Saat la noi, aşa ştim, multe doamne 
şi domnişoare şi ţerance cari urmăresc cu 
via interes lucrarea noastră care da ргеѵб-
\őzttt el va cuceri, la timpul săa, admirat.a 
ob^teescă. 
A face dar parte din albamurl, fie şi 
numai cu 2 - 3 brodărl sau ţeaoîurl, fireşte 
cine alese şi proprii cutarm ţinut, este o 
cinste, p e care bacuros o tmbiem cu ru-
garea călduroasă de a ni-se trimită, Iu 
scopul copiării. obiecte de felul indicat. 
Binevenite vor fi mal ales cusături şi 
ţ6s6tarl аѳѵеа frumoase şi originale, aşadar 
neaoşa româneşti şi aparţinând la portul 
obştesc Ia cutare ţinut sau comună. 
întâietate dăm obiectelor foarte vechi 
fie şi spelăcite şi măcar stricata îaeâtva. 
Ca cât ele vor fl mai vechi, de 20 —50 sau 
doară peste 100 ani, ca atât mai biue. 
Obiecte modernisate şi paradând Iu zu­
grăveli şi colori străine gastului artistic ro­
mânesc de giaba ui-s'ar trimite, menirea al-
bumurilor fiind Btr ingerea şi conservarea 
mal ales a minunăţiilor artistice şi aşa 
foarte numeroase şi erezite din moşi strămoşi. 
Decât earăşl obiecte multe şi de a 
dona mână, mai bine puţine, dar' alese şi 
in adevôr frumoase. Buni bucuroşi am fl 
şi dacă trimiterea ar fi mărginită la câte 
4—5 obiecte de fiecare ţinut. Aşadar obiecte 
puţine, dar aevea mândre, originale şi dia 
ţinuturi cât mal numeroase. 
Fiindcă şi aşa vor ocupa, reamintim, 
aproape jumătate din cuprinsul albumurilor, 
comunele din comitatul Sibiiulu să nu sa 
trimită decât c e l mult obiecte de o vechime 
neobicinuită, na şi altele. (Va urma). 
PARTEA ECONOMICĂ. 
Preţul spirtului din Arad, 23 Decemvrie. 
Spirt rafinat, vônzare mare . 118.— 
, brut vônzare mare . . 116.— 
, , „ mică . . 119.— 
100 chilograme borhot uscat . 12.80.—13,— 
Bursa de grâne din Budapesta 
50 chlgr. grâu pe Aprilie 1903 e. 7 79-7.80 
„ , socarăpe „ , , 6.74—6.76 
, , porumb pe Maia , , 5 78—5.79 
, , OVÖS pe Aprilie , „ 6.23—6.25 
Bursa comerciuluî cu porci din Kőbánya : 
Raport delà 22 Decemvrie. 
Porcî graşi (ungari), per. peste 400 Kgr. 1 0 9 - 1 1 1 fll 
. până la 300 , . 
, tineri pună la 320 . 1 1 4 - 1 1 6 . 
. tineri , , 250 , 1 1 3 - 1 1 4 , 
. (sôrbï) per. peste 260 , 1 1 0 - 1 1 2 . 
, până la 240 . 1 0 6 - 1 0 7 . 
Inştiinfare şi apel 
în causa albumurilor Reuniunei noastre 
agricole. 
(Urmare). 
Modelele de culmi, ştergare şi celelalte 
töiöturi vor fi gata şi ele, peste vre-o 10 
zile. Covoarele au trebuit date la tipar, 
unde vor fl copiate şi ele ta scurt timp. 
Pentru da a Intimpina deci spesele împreu­
nate ca trimiterea In doue s'au doară trei 
îtadurl, rugăm pe cari 11 priveşte se bine-
voiască a rë mânea In aşteptare timp de 
cel malt 2 septămâni, când apoi vom îna­
poia cu recDnoştinţî obiectele reţinute. Tri­
miterea va urma pe spesele reuniunii. De 
alcam, вѳ înţelege, că am fl foarte recuno­
scători acelora, cari ar lua inşi şl obiectele 
In primire, intimpinead astfel împachetarea 
atât de uricioasă cam şi spesele trimiterel 
ca posta. Luarea In primire se recomandă 
ca deosebire pentru cari işt au domiciliul 
na tocmai departe de Sibiiu şi cărora adese 
li-se îmbie ocasia de a veni înşişi sau de 
a trimite pe cineva după ociecte. Suntem 
tncredinţiţr, că cel mal mulţi colectanţt astfel 
vom urma. 
După împărtăşirile premergătoare, pe 
cari Îndatoraţi ne-am simţit a le face pe 
seama celor interesaţi, trecem la apelai ce 
urmează. 
Ca material de copiat ne a servit 
deocamdată ceea-ce reţinusem din exposiţie 
aşadar' lu cea mal mare parte cusături şi 
ÜJLTIME Ş T I R I . 
Cr i sâ în p a r t i d u l k o s s u t h i s t . 
In cercurile politice de vre-o câte-va 
zile se vorbeşte despre o crisa ce ar 
fi isbucnit în partidul independist şi 
48-ist a lui Kossuth. Crisa, — dupa 
cum susţin unele ziare — este atât 
de acuta, încât Kossuth Ferencz va 
abzice delà presidiu, acum la anul 
nou. Partidul kossuthist In urmarea 
acestei abzicerl se va despărţi In 
doua şi atunci vor fl trei partide in-
dependentiste în parlament. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 
Inserţiunî şi reclame. 
A V I S I 
La dl luliu Qrofşorean In Galşa (u. p. 
Világos) se sflî de vênzare vin bëSrâa de 
calitatea cea mai bană. Hecto 40 coroane. 
Аветепеа ве poate capota şi vin nou, hecto 
ca 28 coroane. 879 3—з 





Cel mai placat şi cel mai bon preparat pentru văpsirea perului este 
MEL ANO GENE 
de coloare neagră şi brunetă. — In timp de câteva minunte prin acest 
excelent şi nestricucios preparat se pot vapsi In coloare neagră 
sau brunetă : perul, barba şi mustaţa. — Aceasta coloare e per­
manenta şi nu se poate deosebi de coloarea naturala ; nu se mur­
dăreşte şi nu se poate spăla nici cu supun nici cu apă caldă. 
E nestricăcios şi Întrebuinţarea ѳ foarte simplă. Preţul prepara­
tului e : 2 cor. 80 flleri. Preparatul , care 
Н Г faee p e r u l b l o n d , ~ ф ц 
or ică ru i për, In câte-va minute, Ü dă atftt de p lăcuta coloare blond-
aurie, In coloarea inului, cenuşie sau de orî-ce coloare dorita, 
fără-ca să atace perul. — Preţul: o sticluţă 1 cor., o sticlă 
mare 2 coroane. 
Poftiţi a fl c u atenţiune la marca de patentă ! 
ei 
TEA HAJDU 
este un preparat probat în nenumërate caşuri pentru boale depept si plămâni. 
Se poate foloei ca cel mal bon succes In contra tusei, durerii de gât, 
rSguşelel, în contra tusei mBgăreşti, îngreţoşăriî, în contra tuturor boalelor 
de pept; In contra îmbolnăvirii de gât, laringe, plămâni, tn contra respira-
ţiunil grele, a boalel de pept şi a astmel etc. 
Preţul : 50 fllerl. 698 -68 
! SPIRT CONTRA REUMEI 
(spirtul »3£»i*l«5s«> 
ee v i n d e tn p r e ţ d e 1 coroană . 
S'a dovedit ca un preparat excelent tn caşuri de boale de : reumă, 
de cangrenă, amorţirea muşchilor, dureri de nervi, de crăcea spinării, de 
junghiuri, paralisil, amorţeală de muşchi si vine, precum şi pentru înviorarea 
pielei etc. La slăbire din pricina botrâneţel, precum şi la oboselile turiştilor, 
înainte şi după ture mal lungi, ajută mult prin ungerea (frecarea) ca acest 
preparat (numai In exterior). S'a probat In caşuri nenumörate. 
Gutori FULDES KELEMEN, 
Ш 
Telefon 111. 
apotecă şi laborator chimic 
î n A R A D . Telefon 111. 
Ю6Ю005І 
Cruce sau stea duplă electro-magnetică 
Patent Nr. 86967. = = = 
JVii e crucea Volta. ф | | MF* Nu e leac secret. 
vindecă şi înviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, Impedecarea circu-
laţiunei sângelui, anemie, ame­
ţeli, ţiuituri de ureche, bătaie 
de inima, sgârciuri de inima, 
astma, auzul greu, sgârciuri de sto­
mac, lipea poftei de mâncare, rocealâ 
la mâni şi picioare, slăbirea peste tot, 
reuma, podagra Ischias, udului tn pat, 
influenza, insomnia, epilepsia, circula­
ţia neregulata a sângelui şi con­
tra multor altor boale, cari la 
tractare normală a medicului 
ве vindecă p r i n electricitate. 
Însuşirea acestui aparat este, 
că vindecă nu numai din timp 
in timp, ci Introduce constant 
tn corpul omenesc binef&cőtorul cu­
rent, cftnd pe deoparte v i n d e c ă 
cu succes boalele aflătoare, eară 
pe de alta parte e cel mai bun 
scut contra Îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei, că /mr°f!f ™™n*,^ 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
la cancelaria mea se află atestate incurse din toate părţile lamei, 
cari preţnesc cu mulţumire invenţiunea mea şi ori-cine poate vedé aceste 
atestate. Pacientul, care In decurs de 45 zile nu se va vindeca prin apa­
ratul meu, primeşte banii înapoi. 
Unde orî-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptnlni, că aparatul meu nu 
poate fi confundat cu aparatul «Volta*, care atât tn Germania, cât şi tn 
Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul mea 
electro megnetic prin deosebita-'i putere vindecă!óre, e in genere cunoscut, 
apreciat şi respândft. 
Chiar şi ieftin&tatea estraordinară a crucei mele electro-magne-
tiee o recomanda cu Inttţire. 624 — Ш 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. 
folosibil la morburi învechite. 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
folosibil numai la ccpi< şi la femei de consti-
— — — tuţie foarte slabă. — — — 
Locul c e n t r a l principal de vênzare şi espedare pentru ţearft 
şi străinătate e: 
m i i i i i i ті_ l _ _ 
V.,str. Vadász 42./Z 
l) colţnl str. Eálmán. 
m 
Cătră stimatul public din Arad şi jur! 
I N V I T A R E T 
EEEE l a d§gelia©3?@â d i Z Z Z 
a exposiţiei de Crăciun. 
Cn distinsa st imă: 
Marea f i M l i i f i r t i r T i l i i i 
8*8 -11 Arad, Piaţa-Libertăţiî. 
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Tirjoarrmfla .Tr ibuna Poporalul" . Aurel PoDoviciu-Barciann. 
